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Sosial media merupakan media komunikasi yang hampir dimilik oleh setiap pengguna 
internet, termasuk bagi para pelaku usaha kreatif di Indonesia. Sehingga sangat disayangkan jika 
kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Jenis sosial media memilik berbagai 
jenis dan dan cara penggunaanya seperti facebook, twitter, instagram, line, whatsApp, path, dan 
google+. Jika biasanya pengusaha masih memerlukan tempat dan mengatur waktu dalam 
memasarkan hasil produk dan jasa, kini semua itu bisa mulai dihilangkan. Kelebihan media sosial 
yang dapat dirasakan bagi para pelaku usaha selain tidak terbatas waktu dan tempat juga mampu 
menekan biaya promosi dan pemasaran serendah-rendahnya, termasuk lebih mudah dalam 
mendekatkan diri dengan konsumen untuk bisa mendapatkan umpan balik berupa saran atau 
masukan sebagai bahan evaluasi bagi pengusaha untuk lebih mengembangkan produk yang 
dihasilkan. 
 




Social media is a communication medium that almost owned by every internet user, including for 
the creative business in Indonesia. So it is unfortunate if this opportunity is not utilized by business 
actors. Social media types have different types and and how they are used such as facebook, 
twitter, instagram, line, whatsApp, path, and google +. If a businessman usually still needs a place 
and set time in marketing the products and services, now all that can begin to be eliminated. The 
advantages of social media that can be felt for business actors besides unlimited time and place 
are also able to reduce the cost of promotion and marketing as low as possible, including easier in 
getting closer to consumers to get feedback in the form of suggestions or inputs as an evaluation 
material for entrepreneurs to more developing the resulting product. 
 




Perkembangan teknologi informasi memang sudah benar-benar merambah 
keberbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang bisa 
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dibilang usia lanjut masih termotivasi untuk tetap mengikuti dan mempelajari 
perkembangan terknologi informasi, terlebih dalam bidang sosial media,          
e-commerce maupun teknologi digital lainnya yang tidak lepas dari suatu 
jaringan bernama internet.  
 Merambahnya internet dipelosok negeri membuat seseorang harus mampu 
menguasai keamampuan dalam pengoperasiaanya, termasuk besaing dalam 
berbagai hal termasuk ekonomi digital, yang mana pasar ini tidak mempunyai 
batas waktu dan tempat dalam hal tempat, waktu, segmen pasar maupun desain 
pembayaran yang sudah benar-benar memanfaatkkan teknologi informasi. 
Persaingan usaha yang semakin ketat dalam hal ekonomi digital sudah 
menjadi nyata dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, oleh sebab 
itu para pengusaha terlebih para pengusaha ekonomi kreatif harus benar-benar 
memperhatikan fenomena tersebut serta mengetahui dan menguasasi digital 
marketing yang berhubungan dengan ekonomi digital. Segmen pasar yang dulu 
masih dianggap mahal kini seakan mulai berkurang, teknologi informasi yang 
semakin maju harus benar-benar dimanfaatkan oleh pengusaha sebagai tombak 
kemajuan dalam ekonomi digital. 
Sosial media yang hampir semua orang memunyai akun tersebut terkadang 
masih lepas dari segmen pengusaha ekonomi kreatif, padahal jika kita cermati 
hampir setiap saat dan tempat semua orang sudah tidak asing lagi dengan sosial 
media mulai dari facebook, twitter, instagram, maupun sosial media lainnya, 
namun kenyataanya masih banyak pengusaha yang kurang fokus terhadap  
keadaan tersebut. Hal ini harus menjadi sasaran tersendiri bagi pengusaha 
akibat dari ekonomi digital itu sendiri, sebab dengan bersosial media maka 
pengusaha juga mempunyai keuntungan tersendiri yang diantaranya selain 
biaya lebih rendah juga dapat lebih dekat dengan pelanggan sehingga tahu 
kekurangan serta kelebihan produk atau jasa yang kita miliki, hal ini sebagai 
fedback dan perbaikan dikemudian hari. 
Sosial media yang sudah semakin berkembang sudah selayaknya diiringi 
dengan metode pembayaran elektronik atau media online lainnya yang mampu 
menunjang peningkatan pendapatan usaha, maka tidak heran jika ada 
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pengusaha yang tidak mampu menguasai teknologi informasi terlebih dalam 
bidang teknologi ekonomi digital lama kelamaan akan gulung tikar.  
Keseimbangan antara media informasi digital, pemanfaatan bersosial 
media, dan e-commerce serta metode pembayaran elektronik harus bisa 
berjalan dengan seimbang, tidak bisa hanya berjalan salah satu saja, hal ini 
merupakan masalah tersendiri yang memang harus dikuasi dan diatasi oleh 
setiap pengusaha pada era digital.  
Jika biasanya seseorang melakukan sebuah transaksi harus bertatap muka 
dan melakukan pembayaran dengan uang tunai, kini semua itu sudah mulai 
tergantikan dengan sistem digital, dikota maupun didesa perkembangan 
teknologi informasi sudah mulai benar-benar dimanfaatkan oleh para 
pengusaha.  
E-Commerce yang sifatnya simple dan tidak terbatas waktu dan tempat 
membuat para pelaku ekonomi terutama para pengusaha harus benar-benar 
mampu besaing dalam meyakinkan customer agar tertarik dan membeli produk 
yang ditawarkan.  
Penjelasan diatas menjadikan sebuah penyataan yang perlu dibahas 
mengenai bagaimana pemanfaatan media sosial, dan e-commerce dalam 
perkembangan ekonomi kreatif bagi pengusaha di Indonesia. 
 
2. PEMBAHASAN  
2.1 Pengertian Ekonomi 
Menurut istilah, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni 
ikos yang artinya keluarga, rumah tangga serta nomos ialah peraturan. 
Secara etimologi atau secara bahasa ekonomi ialah aturan rumah tangga atau 
manajemen rumah tangga . 
Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (online), ekonomi 
memiliki beberapa pengertian yakni sebagai berikut : 
1) Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, serta pemakaian 
barang-barang jga kekayaan, seperti hal keuangan, perindustrian, 
dan perdagangan. 
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2) Peanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga. 
3) Tata hidup perekonomian suatu Negara. 
4) Urusan keuangan rumah tangga, organisasi ataupun Negara. 
Menurut pakar ekonomi Paul A. Samuelson (2003), ekonomi adalah 
suatu cara yang dipakai oleh seseorang atau kumpulan orang dalam 
memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai 
macam komoditi serta produk dan penyalurannya supaya dapat dikonsumsi 
oleh masyarakat. 
Dari beberapa pengertian ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa 
ekonomi adalah aturan yaang mengatur urusan keuangan dalam suatu 
individu atau kumpulan orang untuk memanfaatkan sumber-sumber yang 
ada dalam memenuhi kebutuhan. 
 
2.2 Ekonomi Kreatif di Indonesia  
Dalam tulisan Sri Warni (2015) menjelaskan sebagian besar produk 
industri kreatif ini adalah produk pendukung pariwisata. Namun sayangnya 
produk kreatif di tempat wisata harganya masih relatif rendah, padahal 
memiliki kualitas yang bagus. Ini terjadi karena pengrajin yang masih 
berskala kecil tersebut menghitung harga jual berdasarkan biaya bahan baku 
atau produksi, tanpa menghitung nilai seni yang terkandung dalam produk 
tersebut. Maka dengan adanya dukungan pendidikan industri kreatif 
terhadap para pengrajin diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 
mereka baik dalam segi pengetahuan produk maupun menentukan harga 
jual. Selain industri pariwisata, industri kreatif yang berbasis rumahan pun 
juga perlu mendapatkan perhatian.  
Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang 
mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan 
pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang 
pertama. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada 
taraf ekonomi kreatif setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi 
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dengan koonsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi hal yang 
utama dalam pengembangan ekonomi. 
Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesi di mulai dari tahun 2006 
dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintruksikan untuk 
pengembangan ekonomi kretif di Indonesia. Proses pengembangan ini di 
wujudkan pertama kali dengan pembentukan Indonesia Design Power olwh 
Departemen Indonesia untuk membantu pengembangan ekonomi kreatif di 
Indonesia. Pada tahun 2007 dilkukan peluncuran studi pemetaan kontribusi 
industri kreatif Indonesia 20007 pada Trade Expo Indonesia. Pada tahun 
2008 dilakukan peluncuran cetak biru pengembangan ekonomi kreatif 
Indonesia 2025dan cetak biru pengembangan 14 subsektor industri kreatif 
Indonesia. Selain itu, dilakukan perancangan ekonomi kretif tahun 2009. 
Untuk mewujudkan ekonomi kreatif tahun 2009 diadakan pekan produk 
kreatif dn pameran ekonomi kreatif yang berlangsung tiap tahunnya 
Produk yang dihasilkan dalam industri kreatif subsektor kerajinan 
banyak jenisnya yang bisa terdiri dari berbagai olahan bahan baku seperti 
dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, 
logam (emas, perak, tembaga, perunggu dan besi), kaca, kain, marmer, 
tanah liat, dan kapur. 
Dalam mengelola usaha ini selain modal, juga harus memiliki 
kreatifitas yang tinggi dan jeli melihat pasar. Adapun jenis usaha yang dapat 
dilakukan adalah: 
a. Kerajinan dengan unsur etnik 
Saat ini selain baju yang bernuansa batik, dompet, tas, laptop case, 
bahkan sepatu mulai dipadu-padankan dengan batik atau kain dengan 
unsur etnis. Anda bisa membuat desain sendiri untuk menghasilkan 
karya yang berbeda. 
b. Bisnis pakaian 
Bisa dikatakan bisnis pakaian ini adalah salah satu bisnis yang kebal 
krisis dan selalu dicari oleh semua kalangan dan umur. Jika anda hobi 
mendesain baju dan memiliki ketrampilan menjahit, anda bisa mencoba 
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usaha ini. Anda bisa merancang pakaian yang sedang diminati pasar 
dengan memberikan sentuhan yang menjadi ciri khas anda. 
c. Usaha otomotif 
Peluang bisnis di bidang ini masih terbuka lebar mulai dari servis, 
perawatan, atau jual beli kendaraan, beserta aksesorinya. 
 Selain itu dengan struktur industri berbasis tradisi dengan budaya yang 
kuat, maka kekayaan intelektural dan budaya bangsa dapat dilestarikan 
untuk menghasilkan produk-produk inovatif dengan nilai tambah yang 
tinggi. Layaknya pertumbuhan bisnis pada umumnya, pertumbuhan industri 
kreatif tidak terlepas dari kendala. Setidaknya ada 3 kendala utama yang 
dihadapi oleh pelaku bisnis ini, yaitu: 
a.   Pembajakan 
Daya beli masyarakat yang rendah mengakibatkan maraknya 
pembajakan karya-karya kreatif. Hal ini dikarenakan hak cipta produk 
industri kreatif kebanyakan produk-produk komunitas atau usaha yang 
sudah mapan. Untuk mengurus hak ciptapun dibutuhkan waktu yang 
tidak sebentar. Inilah yang membuat keenganan untuk menciptakan 
kreatifitas baru. 
b. Pendanaan 
Minimnya pengakuan terhadap kegiatan industri kreatif menyebabkan 
kurangnya mendapat dukungan dari bank. Dengan keterbatasan modal 
yang dimiliki pelaku bisnis ini membuat tersendatnya usaha sehingga 
mereka hanya bergantung pada pesanan 
c. Peningkatan ketrampilan 
Terbatasnya pendidikan di bidang industri kreatif mengakibatkan 
terbatasnya individu atau sumber daya manusia yang kreatif dan 
inovatif. Padahal industri kreatif memberikan kontribusi yang 
signifikan pada perekonomian. Tenaga-tenaga dengan ketrampilan yang 
memadai tidak akan terbentuk tanpa adanya pendidikan industri kreatif 
yang memadai pula. Selain itu industri kreatif juga menunjukkan 
karakter dan identitas bangsa. 
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2.3 Sosial Media 
Komunikasi merupakan upaya menjadikan seluruh kegiatan 
pemasaran atau promosi perusahaan dapat menghasilkan citra atau image 
yang bersifat satu atau konsisten bagi perusahaan. Morrisan, (2007), dalam 
Siswanto (2013). Sosial Networking Site (SNS) atau biasa disebut juga 
jejaring sosial didefinisikan sebagai suatu layanan berbasis web yang 
memungkinkan setiap individu untuk membangun hubungan sosial melalui 
dunia maya seperti sedang membangun suatu profil bagi dirinya sendiri, 
menunjukkan koneksi seseorang dan memperlihatkan hubungan apa saja 
yang ada antara satu pemilik dengan pemilik akun lainnya dalam sistem 
yang disediakan. Boyd dan Ellison, (2007) dalam Siswanto (2013). 
Untuk membedakan berbagai macam jenis-jenis sosial media, berikut 
beberapa sosial media berdasarkan fitur dan kegunaannya (Hardy, 2016) : 
a. Relationship Networks 
Sosial media yang dipahami oleh masyarakat umum adalah website 
yang digunakan untuk bekomunikasi dan bersosialisasi. Beberapa sosial 
media yang masuk dalam kategori Relationship Networks 
adalah Facebook, LinkedIn, Google Plus dan sebagainya.  
b. Media Sharing Networks 
Berbeda dengan channel sosial media lain, pada media sosial ini 
seperti Instagram, content visual merupakan fokus utama mereka. 
Pengguna memang diberikan fitur untuk mengunggah dan mengedit 
gambar sebelum menambahkan caption atau mention/tag pengguna lain. 
Begitu juga dengan channel sosial media seperti YouTube dan 
Vimeo serta aplikasi seperti Vine dan Snapchat yang menggunakan video 
sebagai content utamanya 
c. Online Reviews 
Sosial media untuk Online Reviews berbasis lokasi seperti 
OpenRice, TripAdvisor & Zomato memiliki daya tarik tersendiri sebagai 
sosial media yang mengadopsi teknologi Geolocation. Geolocation 
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(geolokasi) adalah sebuah sistem identifikasi lokasi geografis untuk 
menemukan lokasi suatu objek seperti smartphone atau komputer yang 
terhubung ke internet. Teknologi inilah yang kini secara tidak langsung 
membuat sosial media menjadi semakin berkembang. 
d. Forum Diskusi 
 Forum diskusi adalah salah satu jenis sosial media pertama yang 
ada pada masa awal internet. Jauh sebelum pengguna internet 
menggunakan Facebook untuk tag teman di foto, mereka berkumpul di 
forum diskusi.  
e. Social Publishing Platforms 
Termasuk Social Publishing Platforms adalah blog dan microblog, 
dimana artikel yang ditulis dapat dibagikan untuk dibaca antara sesama 
pengguna. Platforms ini terbagi mulai dari yang sosial media yang bisa 
digunakan untuk interaksi real-time seperti Twitter yang masuk dalam 
kategori microblogging. Jika salah satu strategi pemasaran Anda adalah 
content marketing, pemasaran akan lebih efektif bila menggunakan blog.  
f. E-commerce 
Terakhir tapi cukup penting, dan sedang menjadi trend akhir-akhir ini, 
adalah sosial media yang memudahkan pengguna untuk melihat-lihat 
produk dan berbelanja hanya dengan sentuhan jari. Seperti Buka Lapak, 
Lazada, Shoopee, Blibli dan online shopping lainnya. 
Jika kita amati dari berbagai sosial media populer yang ada seperti 
facebook, twitter, instagram, whatsApp, line, Google+ dan lain sebagainya 
mempunyai keunggulan masing-masing diantaranya: 
a. Tidak Batasan Tempat 
Disini para pelaku usaha dapat memasarkan usaha industri krestifnya 
tanpa harus bingung tempat dimana harus dipasarkan, melainkan cukup 
dengan mempunyai salah satu akun media sosial yang populer untuk 
memasarkannya. 
b. Tidak Batasan Waktu 
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Demikian halnya dengan waktu yang juga bisa dilakukan pemasaran 
kapan saja tanpa harus menunggu pagi, siang atau malam.  
c. Dapat Meminimalisir Biaya 
Jika biasanya promosi dengan dan memasarkan barang masih harus 
menyewa tempat, namun dengan adanya sosial media biaya tersebut 
dpat dihilangkan atau dikurangi dengan adanya sosial media. 
d. Lebih Mudah dalam melilih sasaran 
Dalam sosial media biasanya terdapat pilihan sasarn siapa yang dapat 
terhubung dengan akun kita, dengan demikian maka kita akan lebih 
mudah memilih siapa sasarn pemasaran produk yang akan kita lakukan. 
e. Memudahkkan Komunikasi dan kedekatan dengan calon konsumen 
Hampir setiap orang sekarang ini mempunyai akun media sosial sebagai 
wadah komunikasi dan berekspresi, hal ini juga dapat membantu 
pengusaha industri kreatif untuk berkomunikasi sehingga dapat lebih 
dekat dengan calon konsumen. 
Menurut Bambang Supradono, dkk, (2011). Keunggulan layanan 
sosial media adalah memberikan ruang komunikasi dua arah antara 
konsumen-perusahaan dan konsumen-konsumen. Komunikasi dua arah ini 
memampukan konsumen untuk berpartispasi, kolaburasi dan berinteraksi, 
yang pada intinya konsumen tidak lagi objek tetapi subyek pemasaran. 
Beberapa praktek-praktek terbaik perusahaan yang telah berhasil 
memanfaatkan sosial media adalah melakukan survey jejak pendapat 
keinginan konsumen, memberikan tautan layanan video, penawaran diskon, 
berinteraksi dengan konsumen, dan ekspriental marketing. 
 
2.4 Hubungan Sosial Media dengan Perekonomian Indonesia  
Media promosi yang dulu dirasa mahal karena harus mengeluarkan 
uang yang tidak sedikit, sekarang sudah lebih efektif dan murah dan bisa  
dirasakan oleh semua pelaku bisnis, termasuk pengusaha ekonomi kreatif, 
media sosial sebagai terobosan modern media promosi yang murah dan 
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dalam ikut serta ikut andil dalam berkembanganya ekonomi era digital 
seperti sekarang ini. 
Sosial media memang sudah tidak asing lagi bagi semua kalangan, 
baik anak-anak, remaja, dewasa bahkan yang lanjut usia masih ada yang 
tidak mau ketinggalan dengan sosial media, namun dari sekian banyak 
media sosial yang ada seperti facebook, twitter, instagram, whatsApp, line, 
path, maupun media sosial lainnya pasti mempunyai daya tarik tersediri 
bagi penggunanya. 
Dari sekian banyak media sosial yang ada saat ini facebook yang 
masih menjadi banyak pilihan para pengusaha untuk bisa lebih mendekatkan 
diri dengan customer, sebagai media promosi produk atau jasa yang 
ditawarkan. Banyak cara yang dapat di lakukan oleh pengusaha dalam 
mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki dengan cara membuat kuis, 
dan memintanya untuk menyukai halaman media sosial termasuk membuat 
hastag yang menjurus kepada produk yang ditawarkan serta membuat 
promo pembelian secara online via website atu yang lainnya. 
Instagram yang merupakan media sosial berfokus pada penampilan 
gambar atau foto membuat cara berpromosi lebih menarik lagi, hal ini dapat 
dimanfaatkan dengan cara mendesain produk sebaik mungkin sebelum 
akhirnya diambil gambarnya dakemudian diposting dalam instagram, 
pemilihan sample produk yang akan ditampilkan juga harus benar-benar 
menarik para customer. 
Slogan dan tageline yang biasanya dipasang pada banner atau media 
visual lainnya masih memerlukan biaya yang mahal, hal ini dianggap juga 
kurang efektif, berbeda jika memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp 
atau Twitter yang mudah dan murah dalam memperkenalkan slogan atau 
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Akses internet yang semakin mudah diakses membuat pengguna 
internet semakin bertambah setiap tahunnya, terutama dalam penggunaan 
Sosial Media populer yang ada di Indonesia seperti facebook, twitter, line, 
instragram dan sosial media lainnya. 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada 
november 2013 menyebutkanpengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 
63 juta orang dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk 
mengakses jejaring sosial, dan kebanyakan pengguna Twitter di Indonesia adalah 
konsumen, yaitu yang tidak memiliki Blog atau tidak pernah mengupload video 
di Youtube namun sering update status di Twitter dan Facebook. Selain Twitter, 
 jejaring sosial lain yang dikenal di Indonesia adalah  Path dengan jumlah 
pengguna 700.000 di Indonesia. Line sebesar 10 juta pengguna, Google+ 3,4 juta 
pengguna dan Linkedlin 1 juta pengguna. Beberapa keunggulan penggunaan 
Sosial Media dalam menjalakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
1.  Sosial Media menyediakan informasi mengenai umur, kegiatan, hobi, lokasi 
atau yang lain yang dibutuhkan oleh pengusaha dalam menentukan 
segmentasi pasar produk atau jasa yang ditawarkan. 
2.  Dapat diakses setiap saat terbatas waktu tanpa harus mengatur jam kerja 
layaknya para pelaku usaha pada umumnya 
3.  Mampu menekan biaya serendah-rendahnya karena tidak perlu menyewa 
tempat dalam proses pemasaran, sebab sosial media yang ada pada umumnya 
menyediakan layanan secara gratis. 
4.  Mudahnya komunikasi yang dilakukan antara pengusaha dengan konsumen 
seperti chatting atau obrolan, dari situ kita juga dapat mempunyai feedback 
atau umpan balik masukan atas produk atau jasa yang kita tawarkan. 
5.  Selalu terhubung dengan maksud tanpa harus berdiam diri dibeakang meja, 
namun dapat dilakukan dalam aplikasi yang kapan pun dan dimanapun bisa 
terkoneksi selagi ada internet yang memadai. 
6. Media Promosi yang mudah diakses oleh semua kalangan, sehingga mampu 
menarik perhatian calon customer seperti penampilan gambar, slogan 
penawaran promo/diskon dan lain sebagainya. 
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